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Sistem informasi travel menggunakan SMS gateway berbasis web adalah suatu website yang 
menampilkan suatu  informasi travel  yang dapat diakses via ponsel, dengan format SMS 
yang telah ditentukan. Tujuan dari tulisan ini adalah membuat suatu sistem informasi travel 
menggunakan SMS gateway berbasis web untuk mempermudah pelanggan dalam order, 
sekaligus menciptakan hubungan dengan pelanggan. 
Hasil dari layanan ini, pelanggan tanpa harus melihat ke website langsung ke tempat travel, 
cukup hanya mengirimkan SMS ke layanan informasi ini dengan format SMS yang telah 
ditentukan, maka secara otomatis akan direspon langsung oleh sistem informasi travel. 
Prosedurnya sama seperti dengan mengirimkan SMS biasa, tetapi format SMSnya yang 
ditentukan oleh sistem. Selain itu, hasilnya dapat diakses melalui internet dalam bentuk web 
oleh pelanggan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan perusahaan di Indonesia dari masa ke masa semakin 
meningkat. Tingginya tingkat persaingan antar perusahaan mengakibatkan setiap 
perusahaan harus dapat mengelola perusahaannya secara profesional, seperti 
halnya sebuah perusahaan, sejak dari bagaimana sebuah perusahaan memiliki 
mutu yang baik, relevansi sampai dengan daya saing yang tinggi. 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
menjadi bagian dari proses-proses tersebut. Saat ini, banyak perusahaan yang 
telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan 
proses peningkatan mutu pelayanan, namun proses tersebut masih belum 
sempurna, karena masih elum terintegrasi, ada juga yang masih dilakukan secara 
manual. Sedangkan, informasi yang diinginkan oleh stakeholder dapat 
menghasilkan informasi yang lebih bernilai guna, manfaat, bersifat transparansi 
dan akuntabilitas terjamin. 
Seperti halnya sebuah perusahaan, sebuah perusahaan yang gagal 
memuaskan pelanggannya akan menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi 
dikarenakan dampak bad word-of-mouth dari stakeholder. 
Salah satu keunggulan dalam peningkatan layanan adalah dengan konsep 
Manajemen Hubungan dengan Pelanggan atau Customer Relationship 
Management (CRM). CRM merupakan sebuah filosofi bisnis yang 
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menggambarkan suatu strategi penempatan client sebagai pusat proses, aktivitas 
dan budaya. Konsep ini telah dikenal dan banyak diterapkan untuk meningkatkan 
pelayanan diperusahaan. 
Dari pemaparan singkat diatas maka dirancang suatu sistem pengolahan 
data perentalan mobil yang mampu menangani masalah-masalah yang sering 
terjadi yaitu masalah penyajian laporan-laporan perusahaan tersebut. Berdasarkan 
hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga diangkat judul “Analisa 
dan Desain dengan Metode CRM (Costumer Relationship Management) pada 
Pengelolaan Data (E-Management) Dream Paradise Bali Tour & Travel”. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang dan mengimplementasi aplikasi operasional 
customer relationship management (CRM) layanan travel berbasis website 
dan sms gateway di Dream Paradise Bali Tour & Travel. 
b. Bagaimana agar pelanggan tahu secara langsung ordernya sudah diproses. 
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1.3 Batasan Masalah 
a. Memberikan informasi kepada pelanggan yang berkaitan dengan order 
yang telah dibuat. 
b. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan travel dan produk bisa 
dari website dan handphone yang bersifat sms gateway. 
c. Aplikasi ini tidak membahas Database Management System (DBMS) 
d. Aplikasi ini dibangun  dibawah sistem operasi windows 7 32bit. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi 
operasional Customer Relationship Management (CRM) layanan travel 
dan tour di Dream Paradise Tour and Travel. Diharapkan sistem ini dapat 
bermanfaat dan menjadikan sistem informasi yang lebih mudah, cepat dan 
menjadi informasi yang mendasar untuk pelanggan dalam memonitoring 
kegiatan travel. Untuk pengembangan aplikasi berbasis web dengan 
menggunakan php dan mysql dan berbasis sms gateway dengan 
menggunakan gammu yang bersifat open source. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam pembuatan skripsi ini, meliputi: 
1. Mempemudah pelanggan untuk mendapatkan informasi travel. 
2. Pelanggan dapat memonitoring dari web dan sms yang berkaitan 
dengan layanan travel. 
3. Mempermudah top management memantau kegiatan travel. 
4. Web perusahaan sebagai media promosi di dunia luar. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Langkah - langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas 
akhir ini antara lain: 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat 
dilakukan analisa data yaitu sistem pengolahan data rental mobil. 
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c. Perancangan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem terkomputerisasi 
dengan cara pembuatan aplikasi pelayanan pengolahan data rental. 
 
  Diagram Blok Sistem 
Penjelasan diagram blok sistem : 
a. SMS dari pelanggan yang ada dalam ponsel penerima atau 
pengirim diambil oleh SMS Gateway. 
b. SMS dari pelanggan yang ada dalam SMS Gateway diambil 
oleh program aplikasi e-management data via SMS. 
c. Program aplikasi database melakukan query berdasarkan isi 
SMS dari pelanggan. 
d. Hasilnya kemudian diambil program aplikasi e-mangement via 
SMS. 
e. Hasil query yang telah diproses oleh aplikaksi e-management 
dikirim ke SMS Gateway. 
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f. SMS Gateway mengirimkan hasil query ke ponsel penerima 
atau pengirim. 
g. Ponsel penerima atau pengirim mengirimkan SMS yang berisi 
informasi bimbingan belajar ke ponsel pelanggan. 
h. Ponsel pelanggan menerima SMS yang berisi informasi paket 
travel yang diminta. 
 
d. Pembuatan Program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari 
perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menentukan 
kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
f.  Metode evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi yang 
telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannyandan juga akan 
dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta error 
handling-nya. 
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g. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas 
Akhir. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Tugas Akhir, dan dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan 
pembaca untuk mengetahui alur dari sistem pengolahn data ini bekerja 
atau sebagai panduan untuk pembaca. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: Data Flow Diagram (DFD). 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dn 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahn-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
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BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
